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La presente investigación tiene como propósito determinar la expresión corporal desde la 
comunicación no verbal en niños de cinco años de una Institución Educativa Inicial de 
Ventanilla, 2019. El presente estudio de esta investigación tiene como objetivo determinar 
la expresión corporal desde la comunicación no verbal en niños de cinco años de una 
Institución Educativa Inicial de Ventanilla. La metodología observada fue de enfoque 
cuantitativo, no experimental-transversal de nivel descriptiva simple. La población del 
estudio estuvo conformada por los 80 niños y niñas. La técnica e instrumento utilizado fue 
de observación y la confiabilidad del instrumento fueron determinados por el alfa de 
Cronbach (0,713) que significa que es aplicable. El procesamiento de los datos se realizó 
utilizando el programa estadístico SPSS. Los resultados obtenidos en cuanto a la expresión 
corporal se detectó que la mayor parte están en un proceso (81,25%), mientras tanto al 
nivel de inicio se encontraron en un (6,25%) y en el nivel logrado se encontraron (12,50%). 
Se concluye que la mayoría de los niños de cinco años se encontraron en un proceso de 













The present investigation has the purpose of determining body expression since the non-
verbal communication in children of five years of an initial educational institution of 
ventanilla, 2019. the present study of this research has the objective to determine the 
corporation expression five years of an initial educational institution of ventanilla. the 
observed methodology was a quantitative, non-experimental-transversal approach of a 
simple descriptive level. the study's population was conformed by the 80 children. the 
technique and instrument used was observed and the reliability of the instrument were 
determined by the alfa de cronbach (0.713), which means that it is applicable. the data 
processing was carried out using the spss statistical program. the results obtained as to 
body expression it was detected that the major part is in a process (81.25%), while both the 
start level was found (6.25%) and at the level achieved 12.50%). It is concluded that the 
majority of five-year-old children found themselves in a process of development of body 










Desde muchísimos años atrás, el hombre tuvo que buscar, la manera de 
comunicarse, y en cada tiempo ha ido enfrentado diversas adversidades para poder 
expresar sus ideas, sus pensamientos, sus emociones, sus sensaciones y sentimientos. En 
este propósito, ha ido desarrollando varias formas de comunicación ya sea oral, escrita y 
corporal. 
Al realizar un estudio por Pacheco (2015) hizo mención que indagadores han 
señalado que entre un 60% y un 70% de lo que informamos lo hacemos por medio de la 
comunicación no verbal (p. 6). Por lo tanto, la comunicación no verbal logra expresar en 
sí misma mucho más que las palabras, este es un reflejo directo de los sentimientos 
interiores de las personas. Así que la mayoría de las personas se comunican con 
movimientos corporales (expresiones faciales, gráficas, señas con las manos, entre 
otras).  
Asimismo en su artículo en Cuba, García (2011) encontró que existían muchas 
dificultades en la expresión corporal preescolar. Donde los niños presentaron 
insuficientes niveles de expresión, básicas para su formación escolar. A esto se agregó 
la falta de experiencia de los docentes, que no estaban aptos para aprovechar la 
expresión corporal en los aprendizajes diarios (p.60). Asimismo, estos educadores 
además de carecer de experiencia y estar desmotivados, tienen limitados recursos 
disponibles para realizar su función.  
Pasando al contexto nacional en Perú, los centros educativos o instituciones no 
enfatizan mucho la expresión corporal en la educación inicial. Las docentes solo lo 
aplican y utilizan como un taller o en actuaciones de fecha cívicas importantes, pero 
más no en sus programaciones diarias de enseñanza y aprendizaje. El Minedu 
(2013,2017) anunció que en el Currículo Nacional se ha introducido en el área 
curricular, la creación de proyectos desde los lenguajes artísticos. En esto se basa los 
diferentes lenguajes de los niños que da pie a la exploración, producción plástica, 
musical, dramática y danza (p.130). En este sentido, las docentes no aprovechan a su 
máximo la expresión corporal para la formación integral del niño. Por ello, se ha 
enfatizado que algunas no están capacitadas en esta expresividad corporal. Solo lo 
hacen por cumplir, más no por convicción, puesto que no se da la debida importancia a 
lo corporal en las diferentes áreas. Entonces es necesario estimular y desarrollar mejor 
las habilidades corporales del niño en su etapa infantil. 
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Sin embargo, en el distrito de Ventanilla de la I.E.I “Sagrado corazón de Jesús” 
se ha observado que los estudiantes preescolares de cinco años requieren ayuda en su 
desarrollo de expresividad corporal, ya que muy poco se expresan y comunican sus 
sentimientos, emociones y sensaciones al moverse con su cuerpo y al interactuar con los 
demás. Por ello los niños y niñas presentan un bajo desenvolvimiento escénico cuando 
participan en las actividades para cantar, bailar, dramatizar y otros más. Asimismo, los 
niños desde su temprana edad, desarrollan la expresividad psicomotriz, como son sus 
capacidades, habilidades y destrezas de su propio cuerpo, para ello se necesita contribuir 
al desarrollo integral del individuo potenciando, su proceso evolutivo a través de 
diferentes formas que favorezcan al cuerpo y al movimiento del niño preescolar. Ahora 
en este tiempo existen varias formas para enseñar la expresividad corporal en la 
educación infantil, en este caso influirán en el aprendizaje significativo del niño y 
también en su formación integral. 
Por lo general, en este estudio lo que se requiere es determinar la variable en 
forma general y especifica de dicho estudio. De este modo, la investigación sirve de 
base para otras investigaciones que permitirá mejorar en el área educativa del nivel de 
educación inicial.  
En vista de las consideraciones anteriores se han formulado una diversidad de 
trabajos anteriores que hacen saber la importancia y la relevancia del tema a investigar: 
a nivel internacional, Aparicio et al (2019) emprendieron un estudio que tuvo como 
objetivo valorar la expresión corporal y esté presente de manera generalizada en nuestro 
sistema educativo preescolar. La investigación es tipo mixta y transversal, Los 
resultados obtenidos demuestran que todavía existen carencias en cuanto a la 
programación y aplicación metodológicas de la expresión corporal.  
Al respecto Villarreal (2018) realizó un estudio cuyo objetivo fue elaborar un 
sistema interactivo que favorezca el desarrollo de la expresividad corporal y la 
motricidad gruesa de los niños de cinco años. Se utilizó una metodología cuantitativa y 
transversal, siendo la muestra no probabilística conformada por todos los niños. La 
investigación concluye que los niños evaluados lograron un 66% en las destrezas de la 
expresión corporal y un 66% de mejora en la motricidad.  
Por otro lado Gamboa et al (2017) tuvieron como objetivo identificar las prácticas 
corporales con una pedagogía de tipo innovador y con factor lúdico creativo. En los 
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resultados de este hallazgo los investigadores encontraron que hay aspectos de crisis y 
pérdida de sentido pedagógico por parte de los docentes, hace falta carácter lúdico en 
los procesos de escolarización de los niños preescolares. 
Mientras tanto Hsiao et al (2017) investigaron en este estudio un enfoque de 
aprendizaje basado en el gesto para construir un entorno de aprendizaje interactivo 
virtual para niños en edad preescolar. La investigación fue no probalístico. Los 
resultados que se mostraron en este enfoque de aprendizaje basado en el gesto 
mejoraron en los estudiantes las habilidades motoras y los comportamientos de 
movimiento.  
Sin embargo Aragoneses & Pastor (2015) realizaron un estudio sobre mostrar 
diferentes recursos didácticos para trabajar la expresión corporal en la educación 
infantil, en este estudio se concluye que los diversos recursos didácticos dieron como 
resultados altas puntuaciones en los contenidos de la expresión corporal. 
Por otro lado, se han formulado una diversidad de trabajos anteriores que llevan 
de manifiesto y relevancia del tema a investigar: a nivel nacional, Gallegos (2018) 
elaboró un estudio cuyo propósito fue describir la variable y sus dimensiones en los 
niños de cuatro años. Se utilizó una metodología cuantitativa, descriptiva y transversal. 
Se concluye en estos resultados que en la expresión corporal se encontraron la gran 
parte en proceso 65.0%, en la dimensión expresiva estuvieron la mayoría en proceso 
60.0%, la dimensión comunicativa en proceso 57.5% y por último en la dimensión 
creativa estuvieron en un nivel de proceso 47.5%. 
La teoría del tema se da a conocer en un proceso constructivista por Piaget citado 
por Saunders y Bingham-Newman (1989) afirmaron que el conocimiento se deriva de la 
acción (p.80). Por lo tanto el pensamiento del niño se desarrolla a tráves de la actividad 
física, la riqueza de los esquemas determinara de alguna manera la estructuras 
cognitivas del niño con los que el comprende con respecto al mundo que lo rodea. Por 
otro lado Vygotsky (1977) citado por Castillo et al (2015, p.31) concibió la 
comunicación como reguladora de las relaciones sociales que se da entre el niño y el 
adulto. Por otra parte,Vygotsky (1998) citado por Castorina & Dubrovsky (2004, p.28) 
señala que el niño se va, transformandose en sujeto, cultural e histórico, en proceso 
permanente de interacción y reconstrucción de su medio social. Esto se basa en la 
proximidad del niño con el adulto y el entorno para establecer interacciones sociales.  
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En esta otra primera parte Wallon (1980,1981) citado por Barrios (2012) explicó 
en cuanto a la ejecución motriz que se basa en varias pautas psicobiologicas que está 
representada en el desarrollo de la personalidad y la representación de su cuerpo esto es 
un elemento indispensable para la construcción de la personalidad del niño (p.28). El 
niño con la práctica de los movimientos ira poco a poco construyendo su propia 
personalidad según en el entorno estimulador en que se encuentre a partir del 
movimiento.  
Aucouturier (2004) dijo es que es una obra del psicomotricista a partir de una 
comprensión teórica que permite y entienda que cada niño puede resolver conflictos 
inconsciente, a través de sus relaciones con las demás y el placer de ser uno mismo 
(p.130). Además el psicomotricista utiliza como eje el cuerpo y el movimiento que 
promueve un adecuado trayecto madurativo que favorezca su expresividad motriz del 
niño en el mundo que lo rodea. 
Por otro lado, según Schinca (2000) citado por Sánchez (2013) afirmó en cuanto 
a la E.C que se realiza de una manera consciente o inconsciente que se da a través de su 
cuerpo y que lo utiliza como un medio que le permita ponerse en contacto con el medio 
y con los demás (p.19). Por lo tanto, el cuerpo se convierte en una forma de expresión 
que el sujeto emplea para comunicarse habitualmente hacia los demás. Esto se puede 
cambiar con el transcurso del tiempo el uso de emplear el cuerpo y el movimiento desde 
su temprana edad hasta que envejece el ser humano.  
Además, Stokoe y Harf (2017) propone que se debe incorporar la EC en el Nivel 
Inicial Educativo en la que se utiliza el cuerpo como vehículo expresivo y que sirve para 
orientar el desarrollo intelectual en su etapa infantil. El niño no es un ser estático sino es 
un ser activo que es capaz de desarrollarse en la actividades físicas (p.37). En las 
escuelas se debe estimular e incentivar el desarrollo corporal del niño para que logre una 
maduración integral. Además, esto ayudara al niño a establecer mejor su relación 
corporal con los demás y tener más conocimiento de su propio cuerpo al moverse en su 
entorno. 
El significado de expresión según Gómez (2018) definió que es la manifestación 
concreta de uno o varios lenguajes en cada situación comunicativa (párr.1). Por lo 
expuesto un efecto de expresar algo con o sin palabras, que solo se pude expresar 
mediante escrito, corporal y verbal. Por consiguiente, según RAE (2018) definió lo 
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corporal como corporale, corporalis que proviene del latín que se refiere perteneciente 
al cuerpo. Para Padrillo (2002) mencionó que el primer conocimiento del cuerpo es solo 
la expresión, a esto hace referencia a la realidad corporal y sus posibilidades se va 
adquiriendo en un proceso evolutivo muy dilatado a lo largo tiempo (p.133). Por ello se 
da a saber que el cuerpo es un instrumento o medio donde el ser humano utilizara para 
expresarse con su medio que lo rodea durante toda su existencia en la etapa de su 
desarrollo. 
En este trabajo se presentaran a varios autores que darán definiciones con respecto 
a la expresión corporal. Según Canales & Arizcuren (2019) manifiestan que ven la 
expresión corporal como un vehículo para el desarrollar la actuación de acuerdo a los 
sentimientos internos, la creatividad y la particularidad motora del cuerpo (p.245). Por 
otra parte Pascual (2006) mencionó que la expresión corporal es uno más de los 
lenguajes artísticos que utiliza el individuo para comunicarse (p.192). Así que todos los 
movimientos están sincronizados rítmicamente con el cuerpo en la que transmite y 
describe, expresando sentimientos o emociones artísticos. Por otro lado, Hernández 
(2009) explicó que es un lenguaje de naturaleza no verbal y que es la más antigua y 
básica para comunicarnos entre los seres humanos (p.63). En el que se manifiesta con 
todo su sentir y pensar mediante el cuerpo para transmitir mensajes corporales sea 
consciente o no a la hora de moverse Asimismo, Learreta et al (2005) definieron que es 
una actividad física que se hace referencia al uso de su propio cuerpo, los movimientos 
y formas que pueden lograr con él para expresar y comunicar los diferentes tipos de 
ideas, emociones, pensamientos, sensaciones, sentimientos y vivencias con un fin 
creativo (p.14). Es decir que es una acción que está relacionado con el cuerpo y el 
movimiento por medio del cual el sujeto desarrolla la capacidad de expresar, comunicar 
y representar de manera creativa los movimientos corporales. Igualmente Blanco (2009) 
citado por Peralta (2017) recalcó lo mismo que es un medio de comunicación que se 
interactúa desde el cuerpo y el movimiento expresando lo que hay interiormente y esto 
posibilita al ser, para expresarse consigo mismo, con el otro y con el entorno. El 
ministerio de educación, cultura y deporte (2003) añadió también que tiene mucho que 
ver con la expresión de las emociones y con el propio estilo de relacionarse de cada uno 
con el medio y con los demás (p.6). Así que los movimientos del cuerpo y los gestos 
están relacionados con la expresión para relacionarnos con uno mismo, con el otro y con 
los demás. Según Bolaños (1991) definió que el sujeto utiliza su cuerpo como medio de 
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expresión en la que se basará en comunicar los elementos internos del cuerpo que se 
emplea por medio del movimiento (p.237). Otros como Nista y Moreira (2015) 
declararon que las experencias vividas que obtenemos son esencialmente corporales, 
marca huellas perdurables en su subconciente (p.25). Asi que el cuerpo del niño es su 
principal y casi único instrumento de acción Asimismo, los beneficios de la expresion 
corporal Según Stokoe (citado en Arguedas, 2004) menciono que esto facilita al 
creciemiento integral en los niños de manera individual y grupal en la presencia de 
socio emocionales, intelectuales y biologicos. Entre ellas se desarrolla la 
inteligencia.Incentiva en forma individual y colectiva. Favorece el estimulo biologico. 
Desarrolla lo socioemocional. Desarrolla la sensibilidad y la creatividad (p.135). Estos 
hace que los niños le ayuden en su fisico,salud, social y cognitivo. 
 Puesto que, los elementos de la expresión corporal se encuentra constituida por:el 
cuerpo,el movimiento y la creatividad según Cañal & Cañal (2001) describió que: El 
cuerpo es un instrumento expresivo que se usa como un transmisor para determinar el 
mensaje en un papel importante (p.125).Sin embargo el cuerpo se muestra como un 
medio de expresión para personalizar personajes u otros mas  que conllevaran a 
potenciar esta capacidad como respuesta motriz. Por otro lado el movimiento es una 
acción o efecto de moverse. En resumen el cuerpo y el movimiento son bases 
importantes en la expresion corporal que generan expectativas en el ser humano ya que 
en ellos van juntas. El individuo no puede estar estático sin moverse necesita 
transladarse de lugar a otro en donquiera ir, asi que en efecto no hay duda de ello. 
Además, hay que mencionar que la expresión corporal está constituida por el 
cuerpo y movimiento. Con respecto Harf, Kalmar & Wiskitski (1997) definieron que el 
cuerpo y movimiento debe girar en torno a los contenidos relacionados con el 
conocimiento del cuerpo (p.36). Además, se estudia la estructura, funcionamiento y sus 
aspectos globales del cuerpo que se mantendrá relacionado con su totalidad corporal. La 
función del cuerpo es que se mueve en un espacio determinado que surge de la 
combinación con el tiempo y la energía en donde las cualidades del movimiento están 
fundamentadas en la locomoción y ritmos. 
El siguiente aspecto a trata de las etapas de la expresión corporal de acuerdo con 
Learreta et al (2005) consideraron tres aspectos fundamentales (p.23). Dicho de otra 
manera, en la expresiva según Learreta et al (2005) definieron pues que esto se refiere, 
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que uno debe comprender lo que se está haciendo con el movimiento de su propio 
cuerpo al expresarse (p.36). Aquí se trata de ser uno mismo y utilizar el movimiento 
como herramienta para sacar, extraer, exprimir y manifestar la propia realidad corporal 
individualmente. Se compone en dos contenidos: el alfabeto expresivo y mundo interno. 
Por lo tanto, no tiene intencionalidad de ser comprendido por otros. Por otro lado, 
Timón y Hormigo (2010) explicaron que la forma expresiva se basa en abrirse a las 
sensaciones, sentimientos y sensibilidad, darse cuenta de lo que se percibe aquí y ahora 
con su cuerpo (p.10). Si bien es cierta la expresión está conectada con el cuerpo, a 
través de movimientos posturales que permitirá desarrollar su esquema corporal suyo en 
situaciones diferentes. Asimismo, Stokoe y Half (2017) mencionaron que está basada en 
las siguientes ideas, cuantos más medios de expresión pueda desarrollar el ser humano, 
tanto mayor será la riqueza existencial. (p.29) Entonces se considera que el cuerpo es 
una vía más para expresarse, así que el sujeto buscara expresar con su cuerpo y con 
otros individuos sus sensaciones, emociones como la crea conveniente. Por último, 
Romero (2015) definió pues que la expresión es una manifestación en cuanto uno quiere 
dar a entender en una situación emocional por medios de miradas, gestos u otros signos 
exteriores o internos del propio sujeto (p.27). Esta función expresiva se refiere a lo que 
uno siente y piensa sobre uno mismo. 
Además, el alfabeto expresivo según Learreta et al (2005) mencionaron que en el 
cuerpo se dará uso del movimiento y el sonido en todos los medios para expresarse y 
vivenciar su estructura corporal (p.38). Por consiguiente, Learreta et al (2005) 
sostuvieron que el alfabeto expresivo se contempla con los siguientes contenidos 
específicos: Tiene conciencia de las partes de su cuerpo. Explora y tiene conciencia de 
las áreas de apoyo de su cuerpo y movimiento. Explora y tiene conciencia de la rigidez 
de los músculos. Explora y tiene conciencia del efecto de gravedad. Explora y tiene 
conciencia en relación al espacio. Explora y tiene conciencia del ritmo de su cuerpo. 
Explora y tiene conciencia de varios movimientos. Explora y tiene conciencia del 
sonido de su cuerpo (p.37). Este contenido está implicado la toma de conciencia del 
movimiento desde una perspectiva personal. 
Otro punto, es la comunicativa de acuerdo con Learreta et al (2005) indicaron que 
se centra en que su movimiento tiene que tener intención de ser comprendido por los 
demás, cuando se pone en palabras sensaciones o emociones que el sujeto ha vivido al 
trabajar corporalmente con otros compañeros (p.51). Es decir, que cuando se realiza los 
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movimientos corporales este debe ser entendido por los demás u otros en todas sus 
formas. En esta etapa se compone por dos aspectos: el alfabeto comunicativo y mundo 
externo. Por lo consiguiente Stokoe y Half (2017) abordaron varios niveles de la 
comunicación: el comunicarse consigo mismo, con otro o con otros. (p.33) Se refiere a 
que cuando van aplicar la comunicación con otro u otros a través del cuerpo el niño va 
ir interiorizando la presencia de su cuerpo consigo mismo y con otros. Por otro parte 
Timón y Hormigo (2010) dijeron que el sujeto se comunica por medio del proceso de 
interacción social que establece con su entorno, y con los demás (p.10). Así que esto se 
refiere a que tienen intenciones comunicativas que se hacen por medio del lenguaje 
corporal en las cuales se forman vínculos afectivos, conocimientos e ideas, que desea 
transmitir hacia los demás. Y por último Romero (2015) definió en esta función 
comunicativa que se realiza mediante la acción entre dos o más con el fin de transmitir y 
recibir la información (p.28). La comunicación se da a través de un emisor y un 
receptor.  
A continuación, el alfabeto comunicativo según Learreta et al (2005) mencionaron 
que se pretende desarrollar el lenguaje corporal y los sonidos que se relacionan al 
lenguaje verbal entre ellas están los códigos variados de la comunicación que se hará 
valer del cuerpo como herramienta principal (p.52). En este sentido el contenido de 
alfabeto comunicativo se concreta con los siguientes aspectos que son del lenguaje 
gestual: Muestra una actitud corporal al comunicarse. Realiza una apariencia corporal al 
comunicarse. Tiene contacto físico al comunicarse. Tiene contacto ocular y mantiene la 
mirada entre pareja. Controla la distancia interpersonal. Dirige la acción de la otra por 
medio de gestos. Representa y adopta su cuerpo en orientación espacial. Mientras que 
los componentes sonoros comunicativos son: Imita la entonación de intensidad del 
sonido. Realiza la pausa y velocidad al comunicarse (p.153). Estos aspectos del 
contenido específico son sumamente importantes para aumentar sus recursos 
comunicativos utilizando ese lenguaje no verbal al reemplazar las palabras, repetir con 
gestos el mensaje que se quiere transmitir, enfatizarlo, regular la comunicación e incluso 
contradecir el mensaje verbal.   
Otro aspecto a tratar es la creativa Learreta et al (2005) definieron que está 
relacionada a la creatividad de crear, imaginar u otros más en la que se muestra un 
espíritu ingenioso y expresar lo que se desee (p.70). La dimensión creativa está 
compuesta por dos contenidos el alfabeto creativo y técnico creativo corporal. En esta 
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etapa creativa se subdivide: alfabeto creativo y técnicas creativas corporales Acerca de 
Stokoe y Half (2017) dijeron que es fundamental estimular la creatividad latente del 
individuo, no podemos dejar de señalar que existe un contenido de creatividad en todas 
sus acciones (p.29). Así que en esta etapa de la creatividad lo que se busca es dar la 
oportunidad al niño a que escoja y seleccione las acciones que desee realizar y 
desarrollar durante el proceso de la actividad corporal. 
 Asimismo, del alfabeto creativo según Learreta et al (2005) mencionaron que es 
el conjunto de elementos que determinan las posibilidades de inventar (p.71). Esto 
quiere decir que el sujeto tiene que tener conciencia de los elementos que va producir, 
crear, hacer o inventar a la hora de expresarlo. Ahora veamos que el contenido alfabeto 
creativo se componen de otros más específicos como: fluidez, flexibilidad, originalidad, 
y elaboración cada uno de ellas se establece la creatividad desde la capacidad creadora 
del sujeto. 
Por otra parte, Learreta et al (2005) sostuvieron que la fluidez es una cualidad que 
genera facilidad y espontaneidad para varias producciones en un tiempo determinado 
(p.71). Es decir que es una cualidad de fluido que surge con gran rapidez, agilidad y 
desenvoltura en una actividad cualquiera. Ahora veamos, según Learreta et al (2005) 
manifestaron que la flexibilidad es la posibilidad de abordar una misma situación 
planteada, de diferentes maneras (p.71). Que el sujeto debe plantearse no solo en una 
situación sino de diferentes formas o manera que este genere actitudes variadas 
intentando que surjan espontáneamente a partir de diferentes puntos de vista. Enseguida 
Learreta et al (2005) confirmaron que la originalidad es una característica de obras 
creadas o inventadas que les hace nuevas y novedosas (p.72). Puesto que se debe ser 
ingeniosos y tener un estilo propio que posean sentido innovador. Por último, Learreta 
et al (2005) fundamentaron que la elaboración es la construcción de un producto 
realizado (p.72). Así que una de estas características es modificar una producción propia 
ya hecha a partir de diferentes elementos que el otro dé como resultado diferente.  
Por todo lo anterior al presente trabajo se consideró a partir de la siguiente  
interrogante ¿Cuál es el nivel de expresión corporal desde la comunicación no verbal en 
niños de cinco años de una Institución Educativa Inicial de Ventanilla?, ¿Cuál es el 
nivel de expresión expresiva corporal en niños de cinco años de una Institución 
Educativa Inicial de Ventanilla ?, ¿Cuál es el nivel de expresión comunicativa corporal 
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en niños de cinco años de una Institución Educativa Inicial de Ventanilla?, ¿Cuál es el 
nivel de expresión creativa corporal en niños de cinco años de una Institución Educativa 
Inicial de Ventanilla?  
La presente investigación se justifica desde el punto teórico por Madrona (2005) 
indicó que es útil e importante la expresion corporal para que el niño aprenda a 
expresarse con los años y logre desarrollar un físico adecuado y cuando lleguen a la 
primaria no tengan ningún problema para expresarse con los demás (p.15). Asimismo, 
también enriquece y aumenta todas sus posibilidades comunicativas, y motrices en su 
etapa de la niñez. De igual modo se tiene como fin promover esta actividad corporal 
para que así, los niños se desenvuelven mucho mejor en los escenarios de 
dramatización, juegos, baile y el canto a la hora de comunicarse con otros y para así 
mismo y contribuye de manera activa en la educación integral del niño. 
Desde una justificación práctica se efectuará una aplicación de actividades 
motrices o físicas que implican con la expresión corporal, por ello este estudio tiene 
como propósito orientar y brindar propuestas didácticas que aporten con referencia a la 
expresividad corporal. 
El presente trabajo se justifica metodológicamente para demostrar la validez de 
dicho instrumento que está orientado a la Operacionalización de variables, que 
determinara el nivel de la expresión corporal y sus dimensiones. El aporte que se quiere 
dar a las educadoras del nivel inicial que fortalezcan e incentiven la comunicación no 
verbal de los niños y transmitiendo seguridad y disfrute del buen uso.  
El objetivo general de esta investigación fue determinar el nivel de expresión 
corporal desde la comunicación no verbal en niños de cinco años de una Institución 
Educativa Inicial de Ventanilla. Mientras que los específicos fueron: Determinar los 
niveles de la dimensión expresiva, comunicativa y creativa desde la comunicación no 




2.1 Diseño de investigación    
Este es un enfonque cuantitativo Bernal (2010) indicó que es un proceso 
secuencial y probatorio que se fundamenta en la medición y generalización de los 
resultados de variables en función de magnitud y cantidad (p.60). Así que este estudio 
se centra en mostrar los datos de manera numérica, en conteo y estadístico al obtener 
algún dato.  
Este estudio es de tipo básica según Carrasco (2005) mencionó en esta 
investigación que su propósito es generar nuevos conocimientos que permita explicar o 
comprender las bases de hechos o fenómenos de la realidad (p.43).  
Es de nivel descriptiva simple según Arias (2008) definió, que consiste en recoger 
datos que se fundamentan en entorno al objeto de estudio (p.25). Se analiza cada 
característica de forma autónoma o independiente. En este tipo de estudio no se 
formulan hipótesis porque es una descriptiva simple que se vale de una sola variable. 
Este estudio es un diseño no experimental según Carrasco (2005) explicó que no 
se debe manipular las variables, sino que se observan los fenómenos de la realidad de 
manera natural como ocurre según en el contexto (p.71). Este, es un estudio se aplica 
técnicas o herramientas de investigación sin alterar algunas de las variables de estudio. 
En este aspecto se observan los hechos tal como se da en la realidad y después se 
examina. 
 Es de Corte transaccional según Carrasco Díaz, (2005) indico que es de tipo 
transversal porque se realiza por una sola vez, en un momento dado y que no se puede 
dar en largas prolongaciones ni extender más tiempo (p.73). Es decir que se realiza en 
ese momento determinado. 




M: La nuestra de los niños de cinco años 






2.2 Operacionalización de la Variable 
Tabla 1 
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2.3 Población y muestra y muestreo 
Según Tamayo (2003) mencionó pues que es el conjunto total de todos los 
individuos que son de interés en nuestra investigación, cuyas propiedades se van a 
estudiar (P.176).  
La población está compuesta por todos los niños de 5 años de la I.E.I pertenecientes del 
“Sagrado corazón de Jesús” de Ventanilla, 2019. Por lo tanto, la muestra es una porción 
representativa de una población censal. En este estudio la muestra es conformada por 80 
niños en la I.E.I “Sagrado corazón de Jesús” en Ventanilla 
 
Tabla 2  
La población del aula de cinco años 
I.E.I TURNO AULA 
N°132“Sagrado Corazón 










TOTAL Mañana y tarde 86 
Fuente: Nómina de la I.E Sagrado corazón de Jesús  
La investigación es de muestreo no probalístico Según carrasco (2005) explico 
que no todos los elementos tienen la probalidad de ser elegido para formar parte de la 
muestra, por ello no son tan representativo (p.243). Así que la muestra no se hace al 
azar, sino que está basado en el propio criterio y experiencia del investigador, para que 
la muestra sea representativa, se hace sin selección de métodos o fórmula. 
 Es un muestreo intencional Según carrasco (2005) afirmo que se procura que la 
muestra sea lo más representativo (p.244). Es decir que se escogen a todos los 
elementos que se creen convenientes para que sea más representativos. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
El presente estudio se utilizó la técnica de observación Según Arias (2012) 
explicó que están sometidas a la visualización y captación mediante la vista en forma 
minuciosa, de distintos hechos o situación que se produzca en la naturaleza (p.69). Se 
efectúa el método dado que quiera utilizar el investigador para su investigación 
preestablecida. 
En este otro se utilizó el instrumento de ficha de observación Según Arias (2012) 
menciono que son los medios materiales que se empleara el investigador para recolectar 
y almacenar la información dada en dicho estudio (p.111). 
Tabla 3  
Instrumento de expresión corporal 
Ficha técnica del instrumento de una variable 
Nombre del instrumento: Ficha de observación de la expresión corporal 
Autor y Año: Learreta, Sierra y Ruano, 2005 
País: España 
Adaptado en Perú: Por la investigadora Epifania Gloria Callata Cupi porque algunos 
ítems no concordaba o encajaba a su edad del niño. 
Aplicación: los niños de 5 años 
Administración: Grupal e individual (6 niños) 
Duración de prueba: 25 a 30 minutos 
Descripción de la estructura: Esto fue elaborado por 30 ítems con tres dimensiones: 
expresiva tiene 9 ítems, comunicativa tiene 10 ítems y creativa tiene 11 ítems. Además, 
tiene tres escalas de valoración; Inicio (1) Proceso (2) Logrado (3) y ordinal Politómica 
Fuente: Elaboración propia  
Para medir las variables es necesario validar primero por medio de tres juicios de 
expertos, por ello es necesario solicitar la presencia de tres docentes especializados en el 
tema de la investigación quienes validaran dicho instrumento. Luego, en segundo lugar, 
aplicar el programa estadístico para contrastar la validez y confiabilidad de los ítems 
con el Alfa de Cronbrach. 
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La validez Según Carrasco (2005) mencionó que es un atributo o característica 
que pretende medir (p.336). Es decir que se trata de determinar si realmente el 
instrumento es válido (si o no). Entre los expertos tenemos: 
Tabla 4 
Juicio de expertos 
Expertos  Aplicable  
Dra. Juana María Cruz montero  
Mg. Jackeline Zubizarreta Moreno  




Fuente: Elaboración propia 
La confiabilidad Según Carrasco (2005) afirmó pues que mediante la escala de 
medición sabremos si es accesible (sí o no) de acuerdo a los resultados obtenidos 
(p.339). Es decir, es cuando un instrumento tiene resultado valido. 
 
Tabla 5 
Análisis de fiabilidad 
Alfa de cronbrach N° de elementos 
,713 30 
Fuente: Programa estadístico SPSS 
Los datos obtenidos con el alfa de cronbach ha determino que es confiable con 
instrumento de dicha variable. El cálculo del criterio de fiabilidad según (Cronbach y 
Shavelson, 2004) citado por Betancourt y Caviedes (2018) sobre el criterio de esta tabla. 
Tabla 6 
Criterio de fiabilidad 
COEFICIENTE CRITERIO 
Coeficiente alfa >.9 Es excelente 
Coeficiente alfa >.8 Es bueno 
Coeficiente alfa >.7 Es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 Es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 Es pobre 
Coeficiente alfa <.5 Es inaceptable 
Fuente: Facultad de estadística de la Universidad de Santo Tomas. 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
 
En este caso se utilizó EXCEL Y SPSS en la cual se han vaciados todos los datos de los 
niños evaluados de dicha institución con respecto a una sola variable en primer lugar se 
llenó al programa EXEL y el segundo lugar al programa SPSS, por ello se ha ido 
analizando la variable en dichos programas, una vez ya terminado los datos se pasó a la 
barra analizar, Escala- Análisis de fiabilidad, para cuyo instrumento sea validado. Luego 
se procedió a pasar los datos de la variable y sus dimensiones en la base de datos 
estadísticos para dar resultados de dicha investigación. A continuación los pasos que se 
siguieron primeramente son: ir a barra de transformar y después a recodificar en 
distintas variables y por último ir a barra analizar de estadísticos descriptivo – 
frecuencia. 
2.6 Aspectos éticos  
 
La información de este estudio es realizada bajo los principios básicos de calidad 
investigativa, para ello se tendrá en cuenta la objetividad y confiabilidad de este trabajo, 
en donde se llevará a cabo con responsabilidad durante el proceso de desarrollo de esta 
investigación. Además, en esta investigación se asumió un compromiso de honestidad y 
veracidad en dicha información científica metodológica y respetar la originalidad de los 
derechos de los autores e investigadores de libros, artículos y revistas sin obstruir el 
















Distribución de frecuencia total de la Expresión corporal  





Inicio 5 6,3 6,3 6,3 
Proceso 65 81,3 81,3 87,5 
Logrado 10 12,5 12,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Resultados estadísticos del programa SPSS 
 
 
Figura N° 1 Resultado gráfico de la expresión corporal  
Interpretación: Los resultados en la tabla 7 y gráfico 1 se observó que de los 80 
estudiantes solo 65 estudiantes estuvieron en un nivel de proceso (81,25%), mientras 
que los 5 estudiantes estuvieron en un nivel de inicio (6,25%) y los 10 estudiantes en un 







Distribución de frecuencia total de la dimensión expresiva 





Inicio 4 5,0 5,0 5,0 
Proceso 14 17,5 17,5 22,5 
Logrado 62 77,5 77,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Resultados estadísticos del programa SPSS 
 
 
Figura N° 2 Resultado gráfico de la dimensión expresiva 
Interpretación: Los resultados en la tabla 8 y gráfico 2 se observó que de los 80 
estudiantes solo 62 estudiantes estuvieron en un nivel de logrado (77,50%), mientras 
que los 4 estudiantes estuvieron en un nivel de inicio (5,00%) y los 14 estudiantes en un 





Distribución de frecuencia total de la dimensión comunicativa 





Inicio 5 6,3 6,3 6,3 
Proceso 51 63,8 63,8 70,0 
Logrado 24 30,0 30,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Resultados estadísticos del programa SPSS 
 
Figura N° 3 Resultado gráfico de la dimensión comunicativa 
Interpretación: Como se puede apreciar en los resultados en la tabla 9 y gráfico 3 
se observó que de los 80 estudiantes solo 51 estudiantes estuvieron en un nivel de 
proceso (63,75%), mientras que los 5 estudiantes estuvieron en un nivel de inicio 








Distribución de frecuencia total de la dimensión creativa 





Inicio 8 10,0 10,0 10,0 
Proceso 49 61,3 61,3 71,3 
Logrado 23 28,8 28,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: Resultados estadísticos del programa SPSS 
 
Figura N° 4 Resultado gráfico de la dimensión creativa  
Interpretación: Los resultados en la tabla 10 y gráfico 4 se observó que de los 80 
estudiantes solo 49 estudiantes estuvieron en un nivel de proceso (61,25%), mientras 
que los 8 estudiantes estuvieron en un nivel de inicio (10,00%) y los 23 estudiantes en 
un nivel de logrado (28,75%). 
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Durante el proceso de esta investigación, se da conocer la importancia de este 
estudio de la variable expresión corporal, el principal motivo es determinar cuánto nivel 
existe sobre la práctica expresiva corporal entorno al estudiante a través de su cuerpo y 
movimientos.  En estas actividades de movimientos corporales a los niños les permitirá 
tener una maduración más consistente en su etapa de desarrollo evolutivo. Por otra 
parte, para la discusión de los resultados se ha tomado a consideración los niveles 
acordados para la variable y con sus respectivas dimensiones.  
Se indica que la variable expresión corporal los resultados obtenidos de esta 
investigación fueron las siguientes: que la mayor parte están en un nivel de proceso y en 
la que se presenta (81,25%) en total. En este aspecto falta más bien estimular e 
incentivar a los niños de cinco años en cuanto a la expresión corporal en dicho plantel 
educativo. Entonces se da entender que los 80 estudiantes evaluados 65 estudiantes 
tienen dificultad para expresarse con su cuerpo.Según mis antecedentes internacionales 
los resultados son contradictorios con respecto a la investigación realizada por 
Aragoneses & Pastor (2015) quien en sus resultados obtenidos tuvieron altas 
puntuaciones con respecto al contenido de la expresión corporal en cambio por Aparicio 
et al (2019) sus resultados obtenidos demostraron que existen carencias en cuanto a la 
programación y aplicación metodológicas de la expresión corporal por parte de los 
docentes. Por otro lado Villarreal (2018) quien indica en su investigación que los niños 
evaluados lograron un 66% en las destrezas de la expresión corporal y un 66% de 
mejora en la motricidad eso es lo que informa dicho autor , si bien es cierto, pero no 
todos los niños logran el 100% a mejorar en su desarrollo corporal, entonces esto 
significa que no todos los niños mejoran el desarrollo de expresividad corporal al 100% 
en su totalidad más bien falta a un gran porcentaje más en desarrollar su expresividad 
corporal. Asi que, si el niño recibe mayores estímulos al su alrededor continuamente 
entonces será un niño que no tendrá problemas para comunicarse y se sentirá seguro de 
sí mismo. Se halló un resultado que concuerda con Gallegos (2018) quien indica que si 
hay coincidencias donde arroja un resultado que el total de los niños la gran parte se 
encuentra en el nivel de proceso de un (65,0%.) en la expresión corporal. Del mismo 
modo  los resultados obtenidos se sustentaron también en lo planteado por Piaget citado 
por Saunders y Bingham-Newman (1989, p.80) quienes afirmaron que el procesos 
mentales se deriva de la acción. 
IV. DISCUSIÓN  
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 Por lo consiguiente, esto confirma que la mayoría necesita más práctica de 
actividades corporales. Según Stokoe y Half (2017) nos dice que la expresión corporal 
sirve para orientar el desarrollar intelectual en la etapa infantil del niño. Así que los 
docentes y formadores de la educación inicial deben estimular en el área de la 
expresividad psicomotriz o corporal del niño en cuanto según la edad que se da en su 
etapa infantil. 
Así mismo en relación con la dimensión expresiva se observó que los resultados 
obtenidos de la variable se manifestó que los niños evaluados, se encontraron con un 
mayor nivel logrado en la se presentaron con (77,50%) en total. Entonces se da a 
entender que lograron desarrollar satisfactoriamente la dimensión expresiva en su 
totalidad, no tuvieron ningún problema a expresarse con su cuerpo y representar sus 
emociones, sentimientos u otros al desarrollar la actividad. En esta dimensión se 
divirtieron y disfrutaron de la actividad al jugar. Se hallo un resultado que concuerda  
con Hsiao et al (2017) quien se basó en el aprendizaje de gestos en la que mejoraron 
todos los estudiantes con respecto a lo motor y comportamiento. En esta investigación 
está fundamentado por Stokoe y Half (2017) quienes mencionaron que está basada en 
las siguientes ideas, cuantos más medios de expresión pueda desarrollar el ser humano, 
tanto mayor será la riqueza existencial (p.29). Por lo expuesto los niños aprovecharon y 
vivenciaron esta situación a su máximo la actividad expresiva con mayor eficacia y 
menor gasto de energía. 
Los resultados ya mencionados nos muestra que existe una gran diferencia con el 
resultado de Gallegos (2018) quien arrojó un resultado en que la mayoría estuvo en un 
proceso de un 60,0%. Este resultado no hubo un logro favorable así que se muestra que 
los niños se encuentran en un desarrollo de proceso. En este trabajo investigativo el 
autor no coincide con la misma similitud de la dimensión expresiva, su porcentaje no 
está en la medida pertinente de dicha investigación de este estudio dado. Tal sentido que 
es poca la diferencia pero aun no alcanza al (77,50%) del total del nivel logrado de la 
dimensión expresiva de los niños de cinco años de la I.E.I de Ventanilla-2019 
Los resultados correspondientes de este otro hallazgo se encontró con relación a la 
dimensión comunicativa se observó que su resultado obtenido de dicha variable se 
manifestó de la siguiente manera, que la mayoría de los niños de cinco años de la I.E.I 
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de Ventanilla-2019, se encontraron con casi la mitad en un nivel en proceso de 
(63,75%) en total.  
Entonces de da entender que los niños de cinco años se están desarrollando en 
forma de un proceso a un todavía . Así que no es satisfactorio aun en esta dimensión , 
por lo que desarrollaron poca comunicación entre otros y los demás con su cuerpo.  
 Estos resultados se ven fundamentados por Wallon (1980,1981) citado por 
Barrios (2012) quien nos dice que el niño desde que nace es un ser social. Puesto que 
los niños necesitan interactuar con los demás uno con el otro, se necesitan mutuamente 
durante el juego. Las actividades que realizan los niños en la escuela, en el hogar o en 
otra parte en particular son mayormente juegos.  
Por otra parte se observó el resultado del investigador Gallego (2018) quien en su 
investigación comento que el resultado  de la dimension comunicativa en su mayoría de 
los niños estuvieron en un proceso de un (57.5%). Entonces este resultado no hubo un 
logro favorable así que los niños se están desarrollando en un proceso . Por lo tanto se 
asimila a los resultados dados en la investigación de la dimensión comunicativa. 
Mientras que Vygotsky (1998) citado por Castorina & Dubrovsky (2004, p.28) quien 
también hace alusión sobre que el niño es un ser social que se basa en la proximidad del 
niño con el adulto y el entorno para establecer interacciones sociales. 
Por último, con relación a los resultados obtenidos en los datos estadísticos con 
referencia a la dimensión creativa se manifestó de la siguiente forma, que la mayoría de 
los niños de cinco años tuvieron o se encontraron en un nivel de proceso que se presenta 
(61,25%) en total. Entonces se da por entender que está en un proceso todavía de crear y 
inventar con su cuerpo movimientos creativos les falta más estimulación por parte de 
los docentes en cuanto a la dimension creativa. 
 Por lo otro se concuerda la misma similitud por Gallego (2018) se observó en su 
resultados que la mayoría de los niños estuvieron en un proceso de un 47.5%. Entonces 
en este resultado no hubo un logro favorable así que se muestra que los niños aun les 
falta desarrollar la creatividad. Otro resultado se ve fundamentados por Gamboa et al 
(2017) quien da alcance que las prácticas corporales de los niños están en crisis por falta 
de innovación y  carácter lúdico por parte de los docentes en su pedagogía infantil que 





Primero: Con respecto al objetivo general de la expresión corporal en los niños de cinco 
años de la I.E.I de Ventanilla, 2019. Se concluye que la gran parte de los niños se 
encuentran en un nivel de proceso (81,25%). Demostrando que la mayoría de los 
niños no están desarrollando o trabajando continuamente la expresión corporal . 
Segundo: El objetivo específico de la dimensión expresiva en los niños de cinco años de 
la I.E.I de Ventanilla, 2019. Se concluye que la gran parte está en un nivel logrado 
y representa el (77,50%) del total de los niños. Demostrando que la mayoría de los 
niños si desarrollan o trabajan  bien sus expresiones faciales en la dimensión 
expresiva  
Tercero: Por otro lado el objetivo específico de la dimensión comunicativa en los niños 
de cinco años de la I.E.I de Ventanilla, 2019. Se concluyó que la gran parte se 
ubicó en un nivel de proceso y representa (63,75%) del total de los niños. Por lo 
tanto se ha demostrado que casi la mitad de los niños no trabajan con respecto a la 
dimensión comunicativa.  
Cuarto: Así mismo el objetivo específico de la dimensión creativa en los niños de 
cinco años de la I.E.I de Ventanilla, 2019. Se concluye que la gran parte está en 
un nivel de proceso y representa el (61,25%) del total de los niños. Por último se 














Primero: Se sugiere a la directora, docentes y directivos a incorporar un lugar o espacio 
más amplio con materiales que sean indispensables y apropiados para los niños en 
cuanto a la expresión corporal.  
Segundo: Se sugiere a las docentes que utilicen diversas propuestas didácticas e 
innovadoras para trabajar la expresión corporal, en sus aulas para que favorezca e 
incentive a los niños por realizar diversas actividades en cuanto a su desarrollo 
corporal. 
Tercero: Se sugiere a la directora y docentes a realizar proyectos, talleres y programas 
lúdicos, para la mejorar y fortalecer más la expresión corporal en los niños de 
cinco años.  
Cuarto: Se sugiere a la directora de la institución a desarrollar constantes capacitaciones 
para los docentes con respecto a las estrategias y actividades de expresión 
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Anexo 01. Instrumento  
FICHA DE OBSERVACIÓN :LA EXPRESIÓN CORPORAL 
 
 









01 Mueve los brazos y piernas al bailar    
02 
Expresa el uso de movimientos de manos al hacer el juego de 
sombras 
   
03 Expresa sensaciones corporales con gestos faciales    
04 Expresa su enojo con movimientos de brazos    
05 
Mueve las cejas, labios y ojos para generar diferentes 
expresiones con el rostro 
   
06 Expresa su alegría con movimientos de brazos    
07 Presenta buena actitud corporal al realizar los movimientos    
08 Realiza expresiones corporales al cantar una canción    
09 Muestra interés por participar en una actividad expresiva    








10 Sigue la acción de otro gestualmente    
11 Dramatiza a un servidor de la comunidad en grupo    
12 Imita con su cuerpo a un animal salvaje en juegos corporales    
13 Interactúa con sus compañeros mediante el juego    
14 Hace señas con las manos en pareja    
15 Realiza distintas acciones a la hora de saludarse    
16 Comunica sus sentimientos con otra persona    
17 Cuenta un hecho de fin de semana con expresiones gestuales    
18 Se da a entender mediante el lenguaje gestual hacia los demás.    
19 Muestra interés por comunicarse con los demás    








20 Crea movimientos corporales echado sobre el piso    
21 Crea expresiones faciales frente al espejo    
22 Inventa movimientos corporales con el objeto    
23 Muestra fluidez de movimientos al bailar    
24 Imita a un personaje favorito de acuerdo a su creatividad    
25 Crea secuencia rítmica corporal en grupo    
26 
Inventa formas de movimiento para presentar un objeto con su 
cuerpo 
   
27 Imita situaciones cotidiana de manera espontánea    
28 Inventa pasos de baile a su manera    
29 Camina libremente siguiendo una ruta imaginaria    




Anexo 02. Validación del instrumento 
 





basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
,713 ,673 30 
 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación 
típica 
N 
Mueve las partes gruesas de su cuerpo al bailar 2,80 ,523 20 
Expresa el uso de movimientos de manos al realizar el juego de 
sombras 
2,45 ,510 20 
Expresa sensaciones corporales con gestos faciales 2,60 ,598 20 
Expresa su enojo con movimientos de brazos 2,15 ,366 20 
Mueve las cejas, labios y ojos para generar diferentes 
expresiones con el rostro 
2,65 ,587 20 
Expresa su alegría con movimientos de brazos 2,10 ,447 20 
Presenta buena actitud corporal al realizar los movimientos 2,80 ,410 20 
Realiza expresiones corporales al cantar una canción 2,35 ,587 20 
Muestra interés por participar en una actividad expresiva 2,55 ,686 20 
Sigue la acción de otro gestualmente 2,25 ,716 20 
Dramatiza a un servidor de la comunidad en grupo 2,30 ,923 20 
Imita con su cuerpo a un animal salvaje en juegos corporales 2,85 ,366 20 
Interactúa con sus compañeros mediante el juego 2,50 ,688 20 
Hace señas con las manos en pareja 2,45 ,759 20 
Realiza distintas acciones a la hora de saludarse 2,45 ,826 20 
Comunica sus sentimientos con otra persona 2,35 ,813 20 
Cuenta un hecho de fin de semana con expresiones gestuales 2,65 ,489 20 
Se da a entender mediante el lenguaje gestual hacia los demás. 2,70 ,657 20 
Muestra interés por comunicarse con los demás 2,60 ,598 20 
Crea movimientos con los brazos y piernas echado sobre el piso 2,45 ,686 20 
Crea expresiones faciales frente al espejo 2,05 ,826 20 
Inventa movimientos corporales con el objeto 2,60 ,503 20 
Muestra fluidez de movimientos al bailar 2,05 ,759 20 
Imita a un personaje favorito de acuerdo a su creatividad 2,05 ,510 20 
Crea secuencia rítmica corporal en grupo 2,05 ,510 20 
Inventa formas de movimiento corporal para presentar un objeto 2,05 ,686 20 
Imita una situación cotidiana de vida de manera espontánea 1,80 ,616 20 
Inventa pasos de baile a su manera 2,95 ,224 20 
Camina libremente siguiendo una ruta imaginaria 2,00 ,973 20 






Anexo 03. Normas de corrección y puntuación 





[30-50] Inicio  
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre este rango están desarrollando de forma inicio las 
actividades de expresión corporal. 
[51-71] Proceso 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre este rango  están desarrollando en forma progresiva las 
actividades de expresión corporal. 
[72-90] Logrado 
Los niños cuya puntuación total se encuentra comprendida 
entre este rango están desarrollando de forma logrado las 
actividad para desarrollar la expresión corporal. 
DIMENSIONES: 
Expresiva Nivel Descripción 
[9-14]  Inicio  
No logran realizar la actividad la expresión expresiva, 
necesitan ayuda de la maestra. 
[15-20] Proceso Realiza la actividad con ayuda, pero logra concretarla. 
[21-27] Logrado Logran realizar la actividad demostrando independencia  
 
Comunicativa Nivel Descripción 
[10-16]  Inicio  
No logran realizar  actividad expresión comunicativa, necesitan 
ayuda de la maestra..  
[17-22] Proceso Realiza la actividad con ayuda, pero logra concretarla. 
[23-30] Logrado Logran realizar la actividad demostrando independencia  
 
Creativa Nivel Descripción 
[11-18] Inicio  
No logran realizar  actividad expresión creativa, necesitan 
ayuda de la maestra. 
[19-24] Proceso Realiza la actividad con ayuda, pero logra concretarla. 
[25-33] Logrado Logran realizar la actividad demostrando independencia. 
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Categoría- ítems EXPRESIVA 
MUEVE 
Mueve la cabeza brazos y 
piernas de su cuerpo al 
bailar 
 Mueve los brazos y 
piernas de su cuerpo al 
bailar 
Mueve solo los brazos al 
bailar 
SE EXPRESA 
Expresa tres veces el 
movimiento de manos al 
realizar  el juego de 
sombras 
Expresa  dos veces el  
movimiento de manos  
al realizar el juego de 
sombras 
 
No expresa ningún   
movimiento de manos al 




Expresa tres sensaciones 
corporales con gestos 
faciales (cosquilleo-dolor-
frio) en el juego  
Expresa dos sensaciones 
corporales con gestos 
faciales (cosquilleo- 
dolor) en el juego  
Expresa solo uno 
sensación corporal con 
gesto facial (cosquilleo)  
en el juego 
EXPRESA 
Expresa mucha enojo al 
realizar los movimientos 
corporales a través del 
juego motor 
Expresa poca  enojo al 
realizar los 
movimientos corporales  
a través del juego motor 
No expresa ninguna enojo 
al realizar los 
movimientos corporales a 
través del juego motor 
MUEVE 
Mueve las cejas, labios y 
ojos para generar 
diferentes expresiones con 
el rostro en el juego de 
praxias. 
Mueve solo los labios y 
ojos, para generar  
diferentes expresiones 
con el rostro  en el 
juego de praxias 
No mueve ninguno de los 
tres elementos para 
generar diferentes 
expresiones con el rostro 
en el juego de praxias 
EXPRESA 
Expresa mucha alegría al 
realizar los movimientos 
corporales a través del 
juego motor 
Expresa poca  alegría al 
realizar los 
movimientos corporales  
a través del juego motor 
No expresa ninguna 
alegría al realizar los 
movimientos corporales a 
través del juego motor 
PRESENTA 
Presenta una buena 
actitud corporal al realizar 
los movimientos del 
cuerpo  
Presenta una regular 
actitud corporal al 
realizar los 
movimientos del cuerpo  
Presenta una mala actitud 
corporal al realizar los 
movimientos del cuerpo  
REALIZA  
Realiza movimientos de 
brazos, piernas y cabeza 
al cantar una canción 
Solo mueve los brazos 
al cantar una canción 
Solo canta, no realiza 
ningún  movimiento 
corporal al entonar una 
canción 
MUESTRA 
Muestra mayor interés por 
participar en una 
actividad expresiva al 
realizar el juego motor 
 Muestra menos interés 
por participar en una 
actividad expresiva  al 
realizar el juego motor 
No muestra nada de  
interés por participar en 
una actividad expresiva   











Categoría- ítems COMUNICATIVA 
SIGUE 
Sigue tres acciones de 
otro gestualmente en el 
juego 
 Sigue  dos acciones de 
otro gestualmente en el 
juego 
No sigue ninguna acción 




servidor de la 
comunidad en el juego 
dramático 
Dramatiza solo un 
servidor de la 
comunidad en el juego 
dramático 
No dramatiza  ninguna  
servidor de la comunidad 
en el juego dramático 
IMITA 
 Imita a tres animales 
salvajes con su cuerpo  
Imita solo a un animal 
salvajes con su cuerpo  
No imita a ningún animal 
salvaje con su cuerpo  
INTERACTÚA 
Interactúa varias 
palabras con sus 
compañeros mediante 
el juego libre 
Interactúa pocas 
palabras con sus  
compañeros mediante el 
juego libre 
No interactúa nada de 
palabras con sus 
compañeros mediante el 
juego libre 
HACE 
Hace tres señas con las 
manos en pareja 
mediante el juego de 
mimo 
Realiza  dos señas con 
las manos en pareja 
mediante el juego de 
mimo 
 No hace ninguna seña 
con las manos en pareja 
mediante el juego de 
mimo 
REALIZA 
Realiza tres acciones a 
la hora de saludarse en 
el juego 
Realiza dos acciones a 
la hora de saludarse en 
el juego 
No realiza ninguna acción 




calma al realizar 
movimientos suaves 
hacia los demás en la 
hora de relajación 
Comunica poca calma al 
realizar movimientos 
suaves hacia los demás 
en la hora de relajación 
No comunica ninguna 
calma al realizar 
movimientos suaves hacia  
los demás en la hora de 
relajación 
CUENTA 
Cuenta  a sus 
compañeros dos 
hechos de fin de 
semana con 
expresividades 
gestuales en el juego 
Cuenta a sus 
compañeros un hecho de 
fin de semana con 
expresividades gestuales 
en el juego 
 No cuenta a sus 
compañeros ningún  
hecho de fin de semana 
con expresividad 
gestuales en el juego 
SE DA 
Se da a entender 
mucho mediante el 
lenguaje gestual  a la 
hora del juego 
Se da a entender  poco 
mediante el lenguaje 
gestual a la hora del 
juego 
No se da a entender en  
nada mediante el lenguaje 
gestual a la hora del juego 
DISFRUTA 
 Disfruta mucho en 
comunicarse mediante 
los movimientos 
corporales en el juego 
Disfruta poco en 
comunicarse  mediante 
los movimientos 
corporales en el juego 
No disfruta nada en 
comunicarse mediante los 
movimientos corporales 















LOGRO(3) PROCESO(2) INICIO(1) 
Categoría- ítems CREATIVA 
CREA  Crea tres movimientos 
creativos echado sobre 
el piso 
Crea dos movimientos 
creativos echado sobre 
el piso 
Crea un movimiento 
creativo echado sobre el 
piso 
CREA Crea tres expresiones 
faciales frente al 
espejo 
Crea dos expresiones  
faciales frente al espejo 
Crea una expresion  facial 
frente al espejo 
INVENTA  Inventa tres 
movimientos creativos 
con el objeto 
Inventa dos  
movimientos creativos 
con el objeto 
Inventa un movimiento 
creativo con el objeto 
MUESTRA Muestra  mucha 
flexibilidad al bailar 
una música infantil 
Muestra poca 
flexibilidad al bailar una 
música infantil 
No muestra nada de 
flexibilidad al bailar una 
música infantil 
IMITA  Imita a  tres  
personajes favorito a 
su manera 
Imita a  dos personajes 
favorito a su manera 
No imita a ningún un 
personaje favorito a su 
manera 
CREA Crea secuencias 
rítmicas corporales 
con las manos y pies  
en grupo 
Crea secuencias rítmicas 
corporal solo con las 
manos en grupo 
No crea secuencias 
rítmicas corporales ni con 
las manos ni con los pies 
en grupo 
INVENTA Inventa dos formas de 
movimiento corporal 
para representar un 
objeto 
Inventa una forma de 
movimiento corporal 
para representar un 
objeto 
No inventa  ninguna 
forma de movimiento 
corporal para representar 
un objeto 
IMITA Imita dos situaciones 
cotidianas de manera 
espontánea en el juego 
de imitación 
Imita una situación 
cotidiana de manera 
espontánea en el juego 
de imitación 
No imita ninguna 
situación cotidiana de 
manera espontáneo en el 
juego de imitación 
INVENTA Inventa tres  pasos de 
baile a su manera 
Inventa dos  pasos de 
baile a su manera 
No inventa ningún paso 
de baile a su manera 
CAMINA Si camina libremente 
siguiendo una ruta 
imaginaria 
Camina libremente por 
la sala pero no sigue la 
ruta imaginaria 
No camina libremente 
siguiendo una ruta 
imaginaria 
DISFRUTA Disfruta mucho hacer 
una actividad creativa 
que implica 
movimientos 
Disfruta poco al hacer 
una actividad creativa 
que implica 
movimientos 
No disfruta hacer ninguna 














Anexo 05.Certificado de validez del instrumento 
 
 























































Anexo 07. Matriz de consistencia  
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
 











Learreta et al 
(2005) es una 
actividad física que 
se hace referencia 
al uso de su 
cuerpo, los 
movimientos y 
formas que pueden 
lograr con él para 
expresar y 
comunicar los 





vivencias con un fin 
creativo (p.14). 
Es una acción que 
está relacionado 
con el cuerpo y el 
movimiento por 
medio del cual el 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 







       VARIABLES E        
INDICADORES 
 








PROBLEMA  GENERAL: 
 
¿Cuál es el nivel de expresión 
corporal desde la 
comunicación no verbal en 
niños de cinco años de una 





¿Cuál es el nivel de expresión 
expresiva en niños de cinco 
años de una Institución 
Educativa Inicial de 
Ventanilla? 
 
¿Cuál es el nivel de expresión 
comunicativa en niños de 
cinco años de una Institución 
Educativa Inicial de 
Ventanilla? 
 
¿Cuál es el nivel de expresión 
creativa en niños de cinco 
años de una Institución 
Educativa Inicial de 
Ventanilla? 
 
- OBJETIVO GENERAL: 
Determinar el nivel de 
expresión corporal desde la 
comunicación no verbal en 
niños de cinco años de una 




Determinar el nivel de 
expresión expresiva desde la 
comunicación no verbal en 
niños de cinco años de una 
Institución Educativa Inicial 
de Ventanilla. 
 
Determinar el nivel de 
expresión comunicativa desde 
la comunicación no verbal en 
niños de cinco años de una 
Institución Educativa Inicial 
de Ventanilla. 
 
Determinar el nivel de 
expresión creativa desde la 
comunicación no verbal en 
niños de cinco años de una 

















 Alfabeto expresivo 
 Alfabeto 
comunicativo 











ESQUEMA DE   
DISEÑO: 
         
Diagrama del diseño es: 





Figura 1.  
 
M: La nuestra de los niños 
de cinco años 







Según Tamayo (2003) 
indico que incluye la 
totalidad de unidades 
de análisis o 
identidades de 
población que 





Según Bernal (2010) 
menciono que es una 
parte de la población 
que se selecciona, en 
este se obtiene la 
información para el 
desarrollo del estudio 
sobre el cual se 
efectuará la medición 
y las observaciones 




De observación  
Según Arias (2012) 
explico que “son las 
distintas formas o 
procedimientos 
utilizados por el 
investigador para 
recopilar u obtener los 





Lista de cotejo 
 
Según Arias (2012) 
menciono que los 
instrumentos de 
investigación “son los 
medios materiales que 
se emplean para 







Anexo . Autorización de la Institucion Educativa (oficio) 
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